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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
dengan rahmat dan perkenaanNya penulis dapat menyusun buku bahan ajar 
untuk siswa SD/MI  kelas V materi kubus dan balok. 
Penulisan Buku bahan ajar ini disusun untuk dapat memberikan 
pedoman dan kiat-kiat kepada siswa dalam mempelajari materi bangun ruang 
kubus dan balok secara mudah, benar, lengkap dan terstruktur. 
Penulis berharap buku ini dapat memotivasi siswa dalam mempelajari 
matematika. Kritik dan saran yang membangun dari para pemakai buku ini 
sangat diharapkan.  
Akhirnya penulis mengucapkan selamat belajar, tetap semangat dan 
sukses selalu. 
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1. Unsur-unsur kubus dan balok 
2. Jaring-jaring kubus dan balok 





Kompetensi Dasar pada buku bahan ajar ini adalah memahami karakteristik 
kubus, balok dan menentukan ukurannya. Di dalam buku ini membahas 
tentang bagaimana mengidentifikasi karakteristik, membuat jaring, dan 
menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. 
B. Petunjuk Penggunaan Buku Bahan Ajar 
Kompetensi Dasar yang diberikan pada buku ini adalah memahami 
karakteristik kubus, balok dan menentukan ukurannya 
1. Penjelasan Untuk Siswa 
Setelah mempelajari buku ini, diharapkan siswa dapat : 
a. Mengidentifikasi karakteristik kubus dan balok serta bagian-
bagiannya. 
b. Membuat jaring-jaring kubus dan balok. 
c. Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. 
2. Tugas Guru 
Dalam menggunakan buku ini saat pembelajaran diharapkan guru : 
a. Membimbing siswa untuk membangun proses pembelajaran. 
b. Membimbing siswa untuk memahami konsep dasar dari bahan 
dalam contoh pertanyaan. 
c. Membimbing siswa dalam latihan. 
d. Melakukan penilaian terhadap siswa. 





D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah siswa mempelajari buku ini diharapkan siswa memahami 
karakteristik kubus, balok dan bagian-bagiannya serta dapat menentukan 
ukurannya 
E. Pelaksanaan 
Setelah melewati proses pembelajaran dengan buku ini, maka dalam 
kegiatan terakhir dilakukan uji kompetensi, dan hasilnya akan dikoreksi 
oleh guru untuk mendapatkan hasil dari kegiatan sebelumnya.. 
F. Kompetensi 
Kompetensi dasar : Memahami karakteristik kubus, balok dan 





Kompetensi Dasar Materi Indikator 
Mengidentifikasi 
karakteristik kubus, balok 




unsur kubus dan balok 
Membedakan jaring-jaring 
kubus dan balok 
Membedakan jaring-
jaring kubus dan balok 
Menghitung luas permukaan 
dan volume kubus, balok 
Mencari luas permukaan 
kubus dan balok 
Menghitung luas 
permukaan kubus dan 
balok 
Menentukan volume 
kubus dan balok 
Menghitung volume 





. Perhatikan benda-benda disekitar kita. 
Dalam kehidupan sehari-hari, kita 
sering memanfaatkan benda-benda 
seperti gambar di samping. Berbentuk 
apakah gambar di samping? dari benda 
tersebut manakah yang berbentuk 
kubus? Dan manapula yang berbentuk 
balok? 
Perhatikan ruang kelasmu, berbentuk apakah ruang kelasmu? Bila ruang 
kelasmu dianggap sebagai balok atau kubus, maka dinding serta langit-langit 
dan lantai  ruang yang membatasi bagian dalam dan luar kelasmu dapat 
dipandang sebagai bidang. Berapa banyak bidang yang membatasi kubus atau 
balok? Apabila dan dinding-dinding, langit-langit serta lantai ruang kelasmu 
merupakan sisi-sisinya, maka perpotongan sisi-sisi itu membentuk sebuah garis. 
Berapa banyak garis yang terjadi? Perhatikan kembali ruang kelasmu yang 
merupakan model bangun ruang. Coba amati, adakah tiga rusuk yang 






a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari pembelajaran 1, siswa dapat : 
 Mengidentifikasi karakteristik kubus dan bagiannya. 
b. Materi Pembelajaran 
1) Unsur-unsur Kubus  
Sebuah kubus dapat dikatakan sebagai prisma segiempat yang 
memiliki sisi-sisi berbentuk persegi. Kubus memiliki bidang yang 
membatasi bagian dalam dan bagian luaryang disebut bidang sisi yang 
selanjutnya disebut bidang. Bidang-bidang pada suatu kubus 








Kubus diberi nama menurut bidang alas dan bidang atasnya. 
Kubus pada Gambar 1.1 diberi nama kubus ABCD.EFGH dengan bidang 
alas ABCD dan bidang atas EFGH. 
a) Rusuk dan Titik Sudut pada Kubus 
Perpotongan antara sisi  ABFE dan ABCD dinamakan rusuk AB. 
Kubus memiliki 12 rusuk. Semua rusuk pada kubus memiliki 
panjang yang sama. Dapatkah kamu menemukan rusuk yang 
lainnya?  
Titik A, B, C, D, E, F, G, dan H dinamakan titik sudut dan kubus 
memiliki 8 titik sudut. 
Pembelajaran 1 : 













Gambar 1.1 : Kubus 
bidang (membatasi bagian atas) 
rusuk (garis perpotongan bidang 
kanan dengan bidang belakang) 
bidang (membatasi bagian bawah) 
rusuk (garis perpotongan bidang 
depan dengan bidang bawah) 
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D C titik sudut 
bidang alas 
rusuk 
sisi tegak lurus (ABCD 
tegak lurus dengan 
BCFG) 
bidang atas 
Sisi pada Kubus 
Kubus memiliki 6 sisi yang memiliki ukuran yang sama. Pada 
bidang alas kubus ABCD.EFGH adalah sisi ABCD, dan pada bidang 
atas adalah sisi EFGH. Sisi ABCD sejajar dengan sisi EFGH. Sisi 
ABCD tegak lurus dengan sisi BCGF. Dapatkah kamu menemukan 
sisi-sisi lainnya pada kubus? Manakah yang merupakan bidang 









b) Diagonal Bidang 
Pada Gambar 1.3, jika dibuat garis 
yang menghubungkan titik B dan E 
maka garis tersebut yaitu BE 
menghubungkan dua titik sudut 
sehingga disebut diagonal. Karena 
diagonal BE terletak pada bidang 
kubus, maka diagonal BE disebut 
diagonal bidang.  
Kubus memiliki 12 diagonal bidang 
yang memiliki ukuran yang sama. 
Dapatkah kamu menemukan diagonal 













Gambar 1.3 : 
diagonal sisi kubus 
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c) Diagonal Ruang 
Selanjutnya jika dibuat garis yang 
menghubungkan titik H dan B maka 
garis tersebut adalah HB. Karena 
diagonal HB terletak di dalam ruang 
kubus maka diagonal HB disebut 
diagonal ruang. Kubus memiliki  4 
diagonal ruang yang memiliki 
ukuran yang sama. Dapatkah kamu 
menemukan diagonal ruang yang lain 

























Gambar 1.5 : 
diagonal ruang kubus 




















































Panjang diagonal ruang sebuah kubus adalah 108 cm. Tentukan panjang 
rusuknya ? 
Penyelesaian : 
      
Konsep sebelumnya :                                                       
Teorema Pythagoras : 
 
                                                                                                    
 
                                                                                                                 
                           
 






















Misalkan HB diagonal 


































d) Bidang Diagonal 
Kubus ABCD.EFGH dapat disekat oleh suatu bidang, misalnya 
bidang ABGH seperti ditunjukkan Gambar 7. Bidang ABGH disebut 
bidang diagonal Bidang diagonal ABGH dibentuk oleh dua rusuk 
yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu rusuk AB dan 
GH. Dapatkah kamu menemukan bidang diagonal yang lain dari 








































Penyelesaian                                                                                                                                      
Teorema Pythagoras : 
 
                                                                                                    
 
                                                                                                                 
                           
 
                                                                                            
 
Keliling segiempat  

























Maka keliling ABGH  
     = AB + BG +GH + HA 
= 7 + 27 +7 + 27  
= cm24114  










BG dan HA : diagonal bidang 





















a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari pembelajaran 2, siswa dapat : 
 Membuat jaring-jaring kubus. 
b. Materi Pembelajaran 
Perhatikan kubus ABCD.EFGH  
Jika kita memotong setiap rusuk kubus sesuai dengan tanda panah maka 















Jaring-jaring kubus tersusun atas 6 buah persegi yang saling dihubungkan. 
Jaring-jaring kubus memiliki banyak ragam. Gambar di atas merupakan 
salah satu contoh jaring-jaring kubus. Cobalah untuk menemukan ragam 
dari jaring-jaring kubus yang lain!   
 

































a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari pembelajaran 3, siswa dapat : 
 Menghitung luas permukaan kubus 
b. Materi Pembelajaran 
Gambar 3.1 menunjukkan kubus dengan panjang rusuk = s. untuk 
menentukan luas permukaan kubus, perhatikanlah gambar 9 yang 








Karena kubus memiliki enam buah bidang dan tiap bidang berbentuk 
persegi, maka kita dapat menemukan luas permukaan kubus adalah 
sebagai berikut :  
Luas permukaan kubus = 6 x luas persegi 
Luas permukaan kubus = 6 x (s x s) 
Luas permukaan kubus    = 6 s2 
Jadi, luas permukaan kubus adalah  
 
 
Pembelajaran 3 : 
LUAS PERMUKAAN KUBUS 






















Kubus memiliki rusuk dengan panjang 8 cm. Tentukan luas permukaan 
kubus ! 
Penyelesaian : 





                                                                                                    
 
                                                                                                                 
                           
 














Luas permukaan kubus  
= 6s2 
= 6 x 82 cm 
= 6 x 64 cm 
= 384 cm2 
 
Kubus memiliki enam 
buah bidang dan tiap 
bidang berbentuk 
persegi 
Maka luas permukaan : 








a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari pembelajaran 4, siswa dapat : 
 Menghitung volume kubus. 
b. Materi Pembelajaran 
Untuk menemukan volume sebuah kubus 
perhatikan Gambar 4.1. Gambar tersebut 
menunjukan sebuah kubus satuan dengan panjang 
rusuk 2 satuan panjang. 
Maka volume kubus tersebut  
= panjang kubus satuan x lebar kubus satuan x tinggi kubus satuan 
= (2 x 2 x 2) satuan volume 
= 23 satuan volume 
= 8 satuan volume 
Jadi diperoleh volume kubus dengan panjang rusuk s adalah : 
Volume kubus = rusuk x rusuk x rusuk 
V = s x s x s 
V = s3 





Pembelajaran 4 : 
VOLUME KUBUS 
V = s3 
 
















                                                                                                    
 
                                                                                                                 
                           
 
                                                                                            
 
  Kesimpulan : Jadi volume kubus 343 cm3 
luas permukaan = 294 cm
2
 
luas permukaan kubus = 6s
2
  
      294   = 6s2 




         s2 = 49 cm 
         s = 49 = 7 cm 
 
Kubus memiliki enam 
buah bidang dan tiap 
bidang berbentuk 
persegi 
Maka luas permukaan : 
= 6 x luas persegi 
= 6s2 
Volume kubus = s3 
      = 73 







Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1. Kubus pada Gambar 1.a memiliki ....... sisi 






2. Kubus memiliki ............. rusuk yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, 
DA, ......  , ......., ........, ...................................................... 
3. Karena kubus memiliki 2 diagonal bidang pada setiap  sisinya, maka 
kubus mempunyai......... x ........ = ......... diagonal bidang. 
4. Diagonal ruang pada kubus menghubungkan dua titik yang terdapat di 
dalam ruang kubus. 
Perhatikan kubus pada Gambar 1.b 
mempunyai ..... diagonal ruang yang 




5. Bidang diagonal kubus dibentuk oleh dua rusuk yang berhadapan 
sama panjang dan sejajar. 
Perhatikan Gambar 1.c mempunyai 












































6. Jaring-jaring kubus pada Gambar 1.d 










7. Perhatikan Gambar 1.d di atas ! 
Apabila rusuk dinamakan s 
Maka luas permukaan kubus      =    ............... x ............... 
 = ……… x ............... x ........... 
 = .............. x (....................)2 
8. Perhatikan Gambar 1.d di atas ! 
Apabila rusuk dinamakan s 
Maka volume kubus = ................ x ................. x ................ 
 = (................)3 
9. Apabila kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jumlah 
keseluruhan rusuk, diagonal sisi dan diagonal ruang kubus !  
10. Luas permukaan sebuah kubus adalah 294 cm2. Tentukan volume 
kubus tersebut ! 
 
 























a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari pembelajaran 1, siswa dapat : 
 Mengidentifikasi karakteristik kubus dan bagiannya. 
b. Materi Pembelajaran 
1) Unsur-unsur Balok 
a) Bagian dari Balok 






 AB, CD, EF, dan GH  dinamakan panjang pada balok 
ABCD.EFGH. 
 BC, AD, FG, dan EH dinamakan lebar pada balok ABCD.EFGH. 
 AE, BF, CG, dan DH dinamakan tinggi pada balok ABCD.EFGH. 
 Rusuk  AB dan CD merupakan rusuk yang sejajar. 
 Rusuk  AB dan BF saling tegak lurus. 
 ABCD dan EFGH merupakan sisi yang sejajar. 




















Gambar 1.1 : balok  ABCD.EFGH 
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b) Diagonal Bidang, Diagonal Ruang, dan Bidang Diagonal Balok 
 Diagonal Bidang 
Perhatikan gambar balok 
disamping. 
Untuk panjang, lebar dan tinggi 
pada balok ABCD.EFGH akan 
dimisalkan p, l, dan  t 
 
Pada balok di atas, AC dan BE merupakan diagonal bidang  
balok ABCD.EFGH. Untuk menentukan panjang diagonal 




Panjang diagonal bidang balok dari tiap sisinya memiliki 
panjang yang berbeda, hal ini tergantung di mana letak 
diagonal bidang tersebut. 
 Diagonal Ruang Balok 
Pada balok, HB merupakan salah 
satu dai diagonal ruang. Untuk 
menentukan sebagai panjang HB 






































































HB merupakan diagonal ruang dari balok ABCD.EFGH. 




Jadi, panjang diagonal HB adalah 
2t)2l2(p   dimana p, l, 




















Balok ABCD.EFGH memiliki panjang, lebar dan tinggi berturut-
turut 12 cm, 6 cm, dan 4 cm. Hitunglah berapa cm panjang AC dan 
CE ! 
Penyelesaian : 





                                                                                                    
 
                                                                                       
 
 
                           
                           
 







Jadi panjang AC = 56 cm dan panjang CE = 14 cm  
panjang, lebar dan tinggi berturut-


























































 Balok ABCD.EFGH, AC merupakan 
diagonal bidang dan CE merupakan 
diagonal ruang, maka karena ∆ ABC 
memiliki siku-siku di  B, maka :  
22 BCABAC  dan karena ∆ EAC 
memiliki siku-siku di  A, maka : 





Bidang Diagonal Balok 
Pada balok PQRS.TUVW di bawah ini, bidang QRTW disebut 
bidang diagonal. Bidang diagonal QRTW dibentuk oleh dua 
rusuk yang berhadapana sama panjang dan sejajar. Bidang 
diagonal QRTW berbentuk persegi panjang, karena QR//TW, 
QT//WR dan QR  TQ. Dapatkah kamu menemukan bidang 





Balok PQRS.TUVW mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi 











Gambar 1.4 : bidang diagonal balok 
Untuk menemukan keliling QRWT, maka kita harus menemukan 
panjang TQ. Perhatikan ∆ TPQ karena ∆ TPQ memiliki siku-siku 
di  P, maka : 22 PQTPTQ   
 
 

















 = QR + RW + WT + TQ 
 = 7 cm + 10 cm + 7 cm + 10 cm 
 
keliling QRTW 
=TQ + QR + RW + WT 






























bentuk persegi panjang, maka  
Luas QRTW = QR x TQ 
 
 
QRTW = QR x TQ 
 = 7 x 10 
 = 70 cm2 
 = QR + RW + WT + TQ 








a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari pembelajaran 2, siswa dapat : 
 Membuat jaring-jaring balok. 
b. Materi Pembelajaran 
Gambar di bawah ini merupakan gambar jaring-jaring balok. Untuk 
membuat jaring-jaring balok, sama halnya dengan membuat jaring-jaring 












































a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari pembelajaran 3, siswa dapat : 
 Menghitung luas permukaan balok. 









Jaring-jaring balok pada Gambar 3.1, (c) memiliki 6 persegi panjang: yaitu 
pada bagian depan, atas, belakang, samping kanan dan samping kiri. Luas 
persegi panjang pada bagian atas sama dengan luas pada bagian bawah, luas 
pada bagian depan sama dengan luas pada bagian belakang, dan luas sisi 
pada samping kiri sama dengan luas pada samping kanan.  







Pembelajaran 3 : 
LUAS PERMUKAAN BALOK 
  






















Maka luas permukaan balok adalah : 
Luas sisi depan   =  p x t 
Luas sisi belakang  =   p x t 
Luas sisi samping kanan  =   l   t 
Luas sisi samping kiri =   l   t 
Luas sisi atas         =  p  l 
Luas sisi bawah   =  p  l 
























A = 2(p   l) +2(p   t) + 2(l   t) 
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a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari pembelajaran 4, siswa dapat : 
 Menghitung volume balok. 






Gambar di atas menunjukkan sebuah balok dengan panjang 4 satuan 
panjang, lebar 2 satuan panjangdan tinggi 2 satuan panjang 
Volume balok dapat dihitung dengan cara : 
V = panjang kubus satuan x lebar kubus satuan x tinggi kubus satuan 
V = (4 x 2 x 2) satuan volume 
V =16 satuan volume 


















Panjang, lebar dan tinggi balok berturut-turut adalah 8 cm, 6 cm, dan      
5 cm. Hitunglah berapa cm2 luas permukaan dan berapa cm3 volumenya ! 
Penyelesaian : 











Kesimpulan :  






Apabila balok memiliki panjang (p), lebar (l) dan tinggi (t), maka : 
 
Luas Permukaan Balok 
 = 2(p  l) +2(p x t) + 2(l  t) 
 
Volume Balok  
 = p x l x t 
 
 




Luas Permukaan Balok 
 = 2(p  l) +2(p x t) + 2(l  t) 
 = 2(8 6) +2(8 x 5) + 2(6  5) 
 = 2(48) +2(40) + 2(30) 
 = 96 + 80 + 60 
 = 236 cm2 
Volume Balok  
 = p x l x t 
 = 8 x 6  x 5 





Gambar  2.c 
 
Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1. Balok pada Gambar 2.a mempunyai ....... 




2. Balok mempunyai ...... rusuk. 
 Panjang sebanyak .......rusuk 
 Lebar sebanyak .......rusuk 
 Tinggi sebanyak .......rusuk 
3. Karena setiap sisi balok memiliki 2 diagonal bidang, maka balok 
mempunyai ......... x ........ = ......... diagonal  bidang. 
4. Garis yang menghubungkan 2 titik di dalam ruang pada balok 
dinamakan diagonal ruang. 
Perhatikan balok pada Gambar 2.b 
mempunyai ..... diagonal ruang, yaitu 




5. Bidang diagonal balok dibentuk oleh dua rusuk yang berhadapana 
sama panjang dan sejajar. 
Perhatikan balok pada Gambar 2.c 


















































7. Perhatikan Gambar 2.d di atas ! 
 Apabila panjang pada gambar di atas dimisalkan p, lebar  l, dan 
dan tinggi t 
Maka luas permukaan balok adalah : 
Luas bidang bawah = .............. x ................ 
Luas bidang atas = .............. x ................ 
Luas bidang kanan = .............. x ................ 
Luas bidang kiri = .............. x ................ 
Luas bidang depan = .............. x ................ 
Luas bidang belakang = .............. x ................ 
 Jadi, luas permukaan balok adalah 
A = 2 x (luas bidang bawah /  atas) + 2 x (..........................) +  2 x 
(...............................) 
A = 2 ( p x .........) + 2 ( ......... x t) + 2 ( ....... x ........) 
A = 2 x (........ x ........ + ........ x ......... + .......... x ......... ) 




















8. Perhatikan Gambar 2.d di atas !  
Apabila panjang pada gambar di atas dimisalkan p, lebar  l, dan dan 
tinggi t 
Maka, volume balok =  ........... x ............. x .............. 
9. Balok ABCD.EFGH memiliki p = 10 cm, l = 6 cm, dan t = 5 cm. 
Hitunglah panjang diagonal bidang AC ! 
10. Tentukan berapa cm2 luas permukaan balok apabila diketahui 
volumenya 1440 cm3, lebar = 9 cm, dan tinggi = 8 cm  ! 
 

















































Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1. Kubus pada Gambar 1.a memiliki 6  sisi 






2. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, DA, 
AE, BF, CG, DH, EF, HG, FG, EH 
3. Karena kubus memiliki 2 diagonal bidang pada setiap  sisinya, maka 
kubus mempunyai 2 x 6 = 12 diagonal bidang. 
4. Diagonal ruang pada kubus menghubungkan dua titik yang terdapat di 
dalam ruang kubus. 
Perhatikan kubus pada Gambar 1.b 
mempunyai 4 diagonal ruang yang 
memiliki ukuran yang sama, yaitu BH, 
AG, DF, CE 
 
 
5. Bidang diagonal kubus dibentuk oleh dua rusuk yang berhadapan 
sama panjang dan sejajar. 
Perhatikan Gambar 1.c mempunyai 6 
























































7. Perhatikan Gambar 1.d di atas ! 
Apabila rusuk dinamakan s 
Maka luas permukaan kubus      =   6 x luas persegi 
 = 6 x s x  s 
 = 6 x (s)2 
8. Perhatikan Gambar 1.d di atas ! 
Apabila rusuk dinamakan s  
Maka volume kubus = s x s x  s 
 = (s)3 
9. Apabila kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jumlah 
keseluruhan rusuk, diagonal sisi dan diagonal ruang kubus !  
Penyelesaian : 
 Jumlah semua rusuk = 6 cm x 12 = 72 cm. 
 Panjang diagonal bidang 
 































10. Luas permukaan sebuah kubus adalah 294 cm2. Tentukan volume 
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Panjang rusuk =  7 cm 


















Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1. Balok pada Gambar 2.a mempunyai 6 sisi, 





2. Balok mempunyai 3 ukuran rusuk. 
 Panjang sebanyak 4 rusuk 
 Lebar sebanyak 4. rusuk 
 Tinggi sebanyak 4rusuk 
3. Karena setiap sisi balok memiliki 2 diagonal bidang, maka balok 
mempunyai 2 x 6 = 12 diagonal  bidang. 
4. Garis yang menghubungkan 2 titik di dalam ruang pada balok 
dinamakan diagonal ruang. 
Perhatikan balok pada Gambar 2.b 
mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu 




5. Bidang diagonal balok dibentuk oleh dua rusuk yang berhadapana 
sama panjang dan sejajar. 
Perhatikan balok pada Gambar 2.c 
mempunyai 6 bidang diagonal,  





















































6. Perhatikan Gambar 2.d di atas ! 
 Apabila panjang pada gambar di atas dimisalkan p, lebar  l, dan 
dan tinggi t 
Maka luas permukaan balok adalah : 
Luas bidang bawah = p x l 
Luas bidang atas = p x l 
Luas bidang kanan = l x t 
Luas bidang kiri = l x t 
Luas bidang depan = p x t 
Luas bidang belakang = p x t 
 Jadi, luas permukaan balok adalah 
A = 2 x (luas bidang bawah/atas) + 2 x (luas bidang 
kanan/kiri) +  2 x (luas bidang depan/belakang) 
A = 2 (p x l) + 2 (l x t ) + 2 (p x t) 
A = 2 x (p x l + l x t + p x t) 




















7. Perhatikan Gambar 2.d di atas !  
Apabila panjang pada gambar di atas dimisalkan p, lebar  l, dan dan 
tinggi t 
Maka, volume balok =  p x l x t 
8. Balok ABCD.EFGH memiliki p = 10 cm, l = 6 cm, dan t = 5 cm. 





















Jadi panjang diagonal AC adalah 136cm  
 
9. Tentukan luas permukaan balok apabila diketahui volumenya 1440 











































160 + 72 + 180 x 2=A
8)x(20 + 8)x(9 + 9)x(20 x 2=A
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Serunya Belajar Kubus dan Balok 
Buku ini merupakan salah satu perangkat dalam 
mendukung penyajian materi mengenai kubus dan balok 
untuk SD/MI Kelas V SD. Penyajian buku ini didasarkan 
pada pendekatan problem based learning yang mengacu pada 
kemampuan pemecahan masalah. 
Kompetensi dasar pada materi kubus dan balok ini 
meliputi: unsur-unsur kubus dan balok, jaring-jaring kubus 
dan balok,volume kubus dan balok serta dilengkapi dengan 
latihan soal yang mendukung siswa untuk dapat memcahkan 
masalah. 
Melalui buku ini diharapkan siswa mampu menguasai 
pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan kompetensi 
dasar yang diharapkan. 
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